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ANTIGUEDAD
Vista la jp.stJancia que esa Capi~
nflL general curs6 a este Min¡,:terio.
C~. Dispuesto en el apar-
tado b) del artículo 400 del vi,ente
re..lamento para el reclutamiento y
reemplazo del Ejército, que 101 iD-
dividuol que deseen aco..ene a la
reducci6n del ~iempo de lenicio en
filas, deben acolllpafiar a IU petici6n
certificado de haber recibido en UDa
Escuela Militar la instrucci6n tecSri-
ca y pr4ctica que previene el artícu-
10394 de dicho texto le,al, y en IU
defecto har'n constar qüe se com-
prometen a presentarlo cuando se or-
dene la incorporación a filas de IU
reemplazo, y teniendo en cuenta que
algunos de los que se acojan a es-
tos beneficios, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de
18 del actual (D. O. núm. 183), ada-,
rada por otra de 19 ~l mismo (DJAJUO
OncJAL núm: 184), ~ hallan ya e.
filas y, por lo tanto, no pueden lle-
nar este requisito, ge' les computará
el certificado por el período de ins-
trucci6n, y, en su consecuencia, se
les empezará a contar'los nueve me-
ses de servicio que tienen que estar
en filas, cuando sean dados de alta
de instrucci6n.
30 de diciembre de 1925.
Señor...
•El Oenrral mcargaao drl drspacbo,
JUAN CANTON-SALAHR
Seflor...
INSTRUCCION MILITAR
Señor...
,
Circular. Vista la instancia formu-
lada por el Capitán general de la
cuarta regiÓD, referente a si a los in-
dividuos acogidos a la reducci6n del
tiempo de servicios en filas les se-
rl. válido la presentaci6n del certi·
ficado que determina el apartado
Bl del articule> 409 del vigente Re-
glameI(to para el *lutamiento y
reemplazo del Ejército, -si por cau-
sas ajenas a su voluntad no es des-
tinado al Cuerpo o Arma cuya ins-
trucci6n hayan aprendido, se les ha-
rá extensivo a estos individuos los
preceptos del articulo noveno Jle la
real orden: de concentraci6n (DIA-
RIO OnCJAL núm. 151), y en caso de
PARTE OfiCIAL Ivi&,or, y de no estar pedido por na- que al incorporarse a filas los deldie con mAs derecho al que dej6 va- primer &'J"UPO del continie1lte de--------------- cante el destinado fonolO a Afriea. 1915, nacidos en el segundo semestre
REALES ORDENES Se da un plazo de dos meses, conta- de lC)0.4 no presenten el certificado,
dos desde la publicaci6n de esta real se les empezarl. a contar los nueve
orden, para que los no conformes, meses que tienen que estar en fila,
con el sistema puedan rescindir sus cuando sean dados de alta de ins-
contratos, transcurridos, todos queda- trucci6n aúlogamente a lo que' se
d.n sujetos a la obligaci6n. dispone en real orden circular de
30 de diciembre de 1915. esta fecha para los que ya se hallan
en filas y se acojan a la reducci6n
del tiempo de servicio.
30 de diciembre de 1915.Se desllna de plantilla al Grupe de
FlJU'zlIs R('~ulaH!$ Indlgenll.8 de Alhu·
ct>mus núm. !i. :\l aJ.férez de C&ballel1a.
D. T('110 (;Olllñl('l de A¡l;u,Ü/l}', del regi-
III ¡f'lIt·) UI! Cnadorcs Los Cast1lloej<l8
nOIlH'm ,IH, y pn concepto de 8Kregado
ni mismo ,\' l'n las co:ldtciones que
u('tc.l'millll la I",al otden de 7 de no-
"iemhl'c UP 192,1 (D. O. nQm. 251), :\1
dp 1~IÚll ('mpleo y ArmlL D. Juan
Sn.n~lIlno Ik'nlt('z, del de TaxdllI" nd·
. tIler'! 29, (lEI,il.'n<lo élltc efectUal' su
IncOI'p0l'nl'i(,n con 'tnda ul'lrenclia.
2~ dI' diciembre de 1925.
BAJAS S{'filJl' ~\ltll COII\ISlLr'in ~. (",cnf'ml en
Putidp& el CapiÜl1 weneral de la .T('rr dol Ejtl'dto de E!'1pllfta en
-'Ptbu reei6ll que falleci6 en Za- ,ul'Íta.
mora, el ~(a 27 del ~ctual., el Gelle-I S('iiol'('s Capil;\1l ~cneral de la quinta
Tal ele bripda, en Iltuacl~n de se- 1~C'i61l. Comandante; ge:lern.les de
l1I8da retena, D. Bemardlno Al'Ua· Mplilll1 l' CPIIla e Interventor ge-
iIo-KdM y FeI'DÚdez-Grande. Ilf'ral dl:1 Kií'¡'cito. '
JO de diciembre de 1915.
SeIlor Presidente del Consejo Supre- I
mo de Guerra y Marina.
Sdof Intenentor general del Ejér-
cito.
excmO'. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente: '
CiI'ftIlM. 1l....M&do en el día de
..,. a .ta COfW, m. hago cargo de
elle Mbúlterlo, cetaDdo en el come-
tWo de ...u¡ado del delpacho or-
-.no da lQI alWlta. del muIDO el
~'eIe cllrili61ll Direetor gene-n! de PnlfU'aci6D CM campda, donJUD Cuth Saluar y ;~.port&, pa-
ta el Cl'M tú IÜ»mbndo por real oro
.. U a6 elelm.. actual (D. O. n'j-
-.o aII).
"1 d. cIIclembN ele 11)25.
~...
TITUAN
DESTINOS
Cirnd4r. Los destinos a Africa
para herradores, ajustadores y to-
do el personal contratado será de dos
a60s como minimun; pasado este
pluo, 1011 que lo deseen pueden soli-
citar r'&'feso a la Pen(nsula, desti-
ándose, de no haber voluntarios, al
que ocupe el último lugar en la es-
cala de su clase sin tener setvido ese
tiempo ,en Africa; al que regrese se
le destinañ al lugar que Tesulte va-
cante por el juel'O de papeletas en
© Ministerio de Defensa
4 1 de tuero ele 1926
!
D. O. núm. 1
DESTINOS
Vista la inltancia que V. E. curs6
a este Miniwterio en l. del me, pr6-
ximo puado, promovida por' el te-
niente de Infantería: D. Jos~ Vidal
P~rez, del regimiento de Tenerife,
núm. 6.. en slipJica der«tificación
de destino al de la Prince,a nt1m. .,
o a otro de la Penínsbla y en caso
contrario, el pase a dilponible: te-
niendo en cuenta que DO exilte va-
cante en el regimiento de la Prince-
sa ·núm. 4, por contar cUcho cuerpo
con 28 subalternos, número superior
al que las necesidades del servicio
permiten asignar a cada uno, y que
el destino que hoy ocupa el intere.
sado le fu~ conferido con arreglo al.
real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. :a~). por tener lIl1 men-
cionado oficial solicitado el regreso
de Afria en espera de destiDo &e
desestima su petici60 por car-ecer de
del:echo a .lo que solicita.
)0 de diciembre de J925.
Señor Comandante general de Me-
lilla.
Por reunir las condicio~ regla~
mentarias, se concedie el empleo de
alf~rez de complemento del Arma de
Infantería, al luboficial D. ]o~
Torres Cabezal, del re,imiento.de
Gravelina" núm.•1, come acogido.
al voluntariado de un .afio, asi~lIin­
dole en el nuevo empleo la 'antlgüe-
dad de esta fecha, quedando afecto
al mencionado cuerpo.
30 de diciembre de 19%5·
Señor Capitin general de la primera
regi6n.
Por reunir las condiciones regla.
mentarial, se concede el empleo de
alfúez da complemento del Arma de
Infantería, al subofic·ial del reaimien-
to de Córdoba núm. la, D. lOI~
Bohorques Palacios, co~o acoai o a
101 beneficioe del voluntariado de Ull
&60, ..i~dole en su nuevo empleo
la anti¡iledad de esta fecha, quedan-
do afecto al mismo e.-po.
30 de diciembre de J925·
Señor Capit'n general de la 8egunda
regi6n.
Por reunir las condiciones regla.
mentarias, &e concede el empleo de
alféIlel de complemento del Arma de
Infanterfa, al suboficial del regimien.
to de Asturias núm. 31, D. Toml
Vega Ramírez, como acogido a 101
beneficios diel voluntariado de un
año, asignándole en su nuevo empleo
la antigüedad de esta fecha, quedan-
do afecto al mismo Cuerpo.
30 de diciembre de 1925.
Señor Capi~n geIieral de la primera
reci6n:
Por reunir 1M condiciones reglQ~
JlIl)nta.rlss s(' concede el empleo de
I'lrt'I"C7. de c()mplem~nto del Arma d...
Inrantcrfa, al suboficial del reglmten-
to ClIdir. nam. 67, D. Sa.lvador Vi,.
nartlell Bolado, como acogido a la;
heneficios del voluntariado de u~ atlo,
aSigllándoJe en su nuevo empleo III
antr~üedad de esta fecha, quedllndo
afecto al mismo Cuerpo.
30 de diciembre de 1925.
SPiior' CapWln general de la segunda
región.
Por reunir las condiciones regIa.-
mohtarias se concede ol empleo de te-
niente de mmplom(;"nto, del Arma de
Infa:ltcrla, al alférez D. Antonio Fras·
quet Caudcli, del rcg\lI\lento Vlzcy&
nt1me-T'O 51, MIgnáridole. en el que se
le oonfiC're, 1/\ antigUedad de e8ta fe-
cha, qu('(lan<\o at~to al mencionado
Cu¡¡rpo.
31) de dlclemhre de 1925.
S<'l'iI)J' Capititn goneral de la terccrll
J'('gi611.
Se declara apto para el ascenso al
empleo inmediato, cuando por antí-
füedad 'le corresponda, al alf~rez denfanteria (E. R.) D. Sebastitn Ji-
m~IJez Avil.!s, con destino en el regi-
miento de Gerona núm. 22.
30 de diciembre de J925.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
APTOS p.mA ASCENSOS
Por reunir las condiciones regla-
mcntotrias se co~€: el empleo. de
a.lférez de complementn, del Arma de
Infantería, al suboficial del reglmlen-
ID de Infanterla Gerona nlim. 22 don
Jes(js Albacete Fraile, como &cogido
a 108 beneficios del voluntariado de
un afio, asignándole e;} el que se le
confiere la antigüedad de esta. fecha,
"'_~_'_. Q~ando II f e c t o al mencionado
~" ••OC:;JWC.'> Cuerpo.
D. VÍ<'en\c Mar;tfn Sll-Dcho, del re.- 30 dc diciembre de 1925.
f'imiento Infanterlll. I'l.\Oerva Caste· S(;ftor Capitán general de 1& quinta
U6n, 31. región.
Se dec1<Il'an aptos pal'B. el Mccnso
al ('mplt'o inmooiaID, cuando por an-
.tIigücdad I('s corresponda, a 108 oficia-
les de Infantería (E. R.) comprendi-
d06 en la s4?;uientc relR.ci6n.
30 <le diciem1;>re de 1925.
SeDorcs Capituilcs generales <le la sc·
gundu )' quinta regiones.
Capitanes
D. J1\imc Sol~ona. Pr~ <l.'.'i re-
gimiento re5Cn'!\ Caste1l6IÍ, 31.
D. Ladi~lllo Fernández Guinea, de la
Comanda.ncia general de Som!itenes de
la quinta regi6n. .
D. Josú ll""lh Verge, del 'regimienw
Infal;terí1 rco,erva Caste1l6n, 31.
. D. Pedro MarU Bernnt, del mismo.
D. Francisco Herná:Jdez {)Jnesa, .-lel
Inismo.
Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 25 del mel pr6-
ximo pasado, promovida por el capi-
t'n de Infantería (E. R.) D. Juan
R"amos Salguero. del regimiento re·
&erva Cuenca, núm. 6, en súplica de
que se le conceda mayor antigüedad
en el 'empleo que disfruta; t~niendo
en cuenta que el interesado ascendió
a dicho empleo, con antigüedad de
7 de julio de 191& con arreglo a la
ley de 29 de junio del citado afio
(C. L. núm. 169), y~ue la expreaada
ley no tenía efectos retroactivos, así
como también, que ha transcurrirlo
con exceso el plazo de seis meaes que,
para estas reclamaciones, determina
la real orden de 13 de junio de 1881"
(C. L. núm" ::72), se doeseetima la
petición del recurrente por carecer dI'
derecho a lo que solicita.
30 de diciembre de 19::5.
Señor Capitán general de la primera
región.
promwilln pOI' el capitán de Infa:J- D. Enrique lli>mero Rodrfguez, del
tería (l':. 1:.) D. AI10IÚ, Sánehez Cas- regimiento Infanteria Rc~ 2
tilla. <Id l"l'u:lmll nto r¡'SClva Cádiz nll·
.IJlCI'O 11. en '-úpuea d<' qllC se reetifi-
·que· la antigüedad <:n su actual em-
pleo, ,l(I,illdi<:¡íwll)lc lit, de 1.0 de junio
de 1911. en que cumplió los trece
afi<Xi 'kllldal' t<'lllendo en cuenta.
.que 1;/ J'Cal orden de 6 de agooto dI·
timo (D. n. n(jm, 173) ~It:> afecta a
la; tenientes d.. la e;ca1a de reserva
·que C:¡tudofTon declal'ados· aptoo para.
el ascel~ ,'l. promulgarse la ley
. de 29 de junio de 1918 (<<Colección
Leg~lati\"a.:) n(jm. 169), cond.!ci60l que
DO reune el interesado: que la de 7 de ASCENSOS
enero de 1'¡1.; (C. L. 11~:Il. J) no ~on- De acuerdo con lo inform~o por el
ca:tía efectos retroactiv08, y que ha Co . S d G M .
transcuITido (;on exceso el plazo de nseJO upremo e uerra y anDa
sms me;ces que para e¡;tas reclamacio- ~ concede e~ empleo super10r lnme-
nes determina la real orden de 13 de dlato ..al temente de Inht.nter1!,- don
junio de 18¡;1 (C. L ;ltím. 272); se des_Joaq.UII~Vega Be':l&VeDf.e, d~l ~Imlen­
stima la pelÍ<'iól1 del recutTcnte por ID Sor¡a nllm. 9, oon antigüedad de
careen de derecho a lo que 9Ollclta. 13 de septlemm.e del cotT1ente atlo,
. . sllrtlendO efectoe administrat1V<11 a
30 de dICiembre de 1925. parf¡ir de la reWsta de octubre t1ltlmo
8e&>r Capitán geOlcral de la segunda debiendo C{l1ocarso en su nuevo emp~
región. detrás del teniente D. Ltds Meléndez
Galá:J, cuando dicho teniente esAé en
condiciones y l8SCienda a capitán.
30 de diciembre de 1925.
Se1Y.>r Cllpftán general de la segunda
regilSn.
Sef'ior Presidente del COn;;ejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
5l ••
DESTINOS
.
DISPONIBLES
IICCItI .. IrII1IIrfI
COMISIONES
el Ocncral cncar¡ado dcl despacho,
JUAN CANTON-SALAZAR
El On~raJ cacareado d~1 desJ*bo,
JUAN CANTON-SALAZAR
Los herradores Antonio Domínguez
Cáceres, de lá Escolta Real, y Eloy
San José Cañibano, de la sexta Zona
Pecuaria, pasaD a prestar sus serYi·
cios como herradores de IegUDda
Se prorroga por tres mues mb, a
partir del día 1.° de 'enero de 1936, la
comisión conferida por real orden de
16 de julio del corriente ai10 (DIA-
RIO OnCIAL D.Ím. 157), al tenIente
coronel de Artillería, 'D. Benito Sar·
dá y Mayet, para que en Inglatérra
iDSfeccione la fabncaci6n del mate-
ria de ,BUerra c0!1tr~tado con e~ Go-
bierno e!llpañol, eJercl~Ddola en lB"Ia-
les condiciones que señala la Sobe-
rana di~posici6n antes citada.
30 de diciembre de 19l 5·
Señor IDterventor general del Ej~r.
cito.
Señor Intendente general militar.
El subina,Pector se~do del Cuer-
po de Equltaci6n militar D. Rafael
Mesa DomfDguez, ascendido, de la
Comandancia general de Oe'uta, que-
da disponible en la seguDda regi6n
(artículo 10).
30 de diciembre de 1925.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de E,pafia en
Africa y CapitáD general de la se-
gunda regi6n.
Señorel Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ej~r­
cito.
Se concede la vuelta a activo pro-
cedeDtes de reemplazo por herido eD
la quiDta regi6n, al capitin de In-
faDtería D. Luis Algar FerDández,
y por enfermo en la segunJa, al te-
DieDte de la propia Arma D. Jo~
González del V:tlie, quedando dispo-
Dibles ltD la quinta y primera regio-
Des, respectivamente, hasta que les
correspoDda ser colocados y desempe-
ñando este último. la comisi6n que
le fu~ cODflerida por real ordeD de
26 de agosto del año actual (Dwuo
OnCIAL n6m. 1<)0).
30 de diciembre ,de 1925.
Sei10res Capitanes ¡renerales de la
primera, segunda, tercera y quinta
regiones.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
diciembre de 1925.
geDeral de la sexta
t d~ enero de 1926
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta' a activo. pro-
cedentes de supernumerarios sin suelo
do, al tenieDte coronel de Infantería
D. Isabelo Martín Ambrosio, en la
primera regi6D y al Comandante de
la propia Arma D. EDrique Garicoe-
chlea Ramiro, en la cuarta, quedando
eD dicha situaci6n de supernumera-
rio, hasta que les corresPonda ser 'co-
locados.
30 de diciembre de 1925.
S~ores •Capitanes generales de la
primera y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
RETIROS
Se concede el retiro por haber
cumplido la edad para obtenerlo 101
días 13 y 24 del actual, al coronel
de Infantería (S. R.) D. Manuel
Garda Calvo, afec.to al regimiento
relerva de Salamanca núm. 56, y al
comandante (E. R.), en la misma
lituaci6n, D. Jo~ Noguerol Queve-
do, que lo esU al re¡imieDto de
Ceuta nóm. 60, c:aul&Ddo baj~ por
fin del corriente mel en el Arma ~
<l\le pertenecen, liD perjuicio de ha-
c~rsele. por el CoD.eio Supremo de
Guerra y Marrna el seftalamiento
del haber palivo que lel corre..
ponda, .
30 de diciembre de 1925.
Señores Callitú fl'eneral de la ~p­
tima. regi6n y Comandante gene-
ral de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general dd Ej~rcito.
Se concede el pue a la reserva, por
tenerlo solicitado, al capitán de In-
fantería (E. R.) D. Mariano Ruiz
Arranz, de la reserva de Torrelave-
ga n6m. 84, cobrando el haber men-
sual que le señale el Consejo Su- ' ..__-----
premo de Guerra y Marina," ~r el • ••
regimiento reserva de Santander nú- .......~
mero 52, al que queda afecto.
30 de diciembre de 1925.
Señor Capitán gen~ral de la sexta
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Inter-
ventor geDeral del Ej~rcito.
30 de
Señor CapitáD
regi6D.
Señores PresideDte del Consejo Su-
premo de Guera y Marina e ID-
terveDtor geDeral del Ej~rcito.
capitán de IDfaDtería (E. R.) don
Nicanor Porrel Temiño, Gobernador
militar del Fuerte de Guadalupe, co-
brando el haber mensual que le se-
ñale el CoDsejo Supremo de Guerra
y Marina, a partir de 1.° de enero
pr6ximo, por el regimiento reserva
Guipúzcoa núm. 48, al que queda
afecto.
RESERVA
REEMPLAZO
DISPONIBLES
MATRIMONIOS
Se cODcede el pase a la reserva por
haber cumplido la edad. para obte-
Derlo el día 22 del mes actual, al
D. O. núm. t
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Carlota Monto-
ro Caracuel, al teniente de Infante-
da D. Carlos Cuerda Guti~rre:z, de
reemplazo por enfermo en eN. regi6n.
30 de diciembre de 1925.
SeAor CapitAD general de la legun-
da reriÓll.
Se concede el reemplazo por en-
iermo a 101 oficiale. de Infantuía
que ·Ie npr~"n en la .ipiente re-
lación, desde 1&1 fecbu que le inda-
can y reaicSenc:la que .. mencionan.
",o • diciembre de 1025.
SeAore. Capitanel raerales de la
primera: ~ptlma y octava re~o­
ne. y ae Balearel .., Comandante
geDeral. de Ceuta.
SeAor IntlUventor general del Ej~r·
cito.
Capitán '(E. R.) D. Manuel M~n­
dez Fern'ndez. de larellerva de San-
tiago, 97, a partir de primero del
mes actual, con residencia en San-
tiago. .
TenieDte, D. Carlos Hernández Ri·
.sueño, del batallón expedicionario
del regimieDto Inca, 62, a partir de
23 del mes próximo pasado, con resi-
dencia en Salamanca.
Alfhez, D. Agustín Femández de
los Rfos Rivera, del batall6n expedi-
cionarip del regimiento La Victoria,
76, a partir del 12 del actual, con
residencia en esta CortJe.
Se concede nueva licencia para con-
traer matrimonio con doi1a María
de 101 Dolorel Villarejo Corrales, al
teniente del bata1l6n Cazadores de
Africa nóm. 14, D. Vicente N66ez
Robles.
jo de diciembre de 1925.
Sdor Comandante general die Me-
lilIa.
Se conce~ la separaci6n ~ su
destino de auxiliar de Somatenes de
IMta regi6n, al capitin de IDfante-
ría (E. R.I D. Francisco Velasco Mi-
randa, CaD arreglo al párrafo 5.° de
la real orden de 12 de septiembre de
1924 (D. O. Dúm. 205). quedando dis-
poDible en la misma hasta que le ca-
rrespoDda ser colocado.
30 de diciembre de 1925.
Señor CapitáD general de la primera
regi6D.
Señor IDterveDtor geDeral del Ej~r·
cito.
I
1
I
© Ministerio de Defensa .
6 1 de mero de 1926 D. O. núm. 1
elale, contratados al tercer regimien-
to de Artillena de monta6a, en virC".Jd
de haber sido elegidos por la Juttta
de edmenea de dicho recimiento
para ocupar diehas plazas, verifi:án-
do~ el alta y baja correapondiente
en ia próxima revi.ta de comisario
30 de diciembre de 192;.
S~6ons Capitanes generale. de la
primeJ'l., sexta y octava regione'J y
Comandante general de Alabardt'-
ros.
Sei'.or Interventor general del E5!r-
cito.
RESERVA
Pasa a la resena, con residencia
en la primera reeión, el coronel de
Artillería D. Antonio Alcintara Be.
teg6n, del 14.· regimiento pesado,
por cumplir la edad reglamentaria
en 31 del actual, percibiendo desde 1.°
de enero pr6ximo por el primer re-
gimiento de reserva el sueldo men-
sual de 000 peletas.
30 de diciembre de 1935.
Señor Capit4n general de la RptÍma
región.
Señores Capit4n general de la pri-
mera regi6n, Pre.idllmte del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor gentral del Ej~r­
cito.
Pasa a la reserva, con residencia
"Jl esa regi6n, el teniente cOI'onel d*
Artillerfa D. Andr~. Rivadulla Ca-
bezas, de la Fábrica de Murcia, por
haber cumplido la edad reglamenta-
ria el 29 del actual, abon4ndosele
desde 1.0 de enuo próximo, for el
t1Mcer regimiento de reserva, e suelo
do mensual de 833,33 pesetas.
30 de diciembre de 19"5.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Presidente del Con.ejo Su-
premo de Gu~rra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
El Oeneral enculado del despacho,
JUAN CANTON-SALAZAR
••••
lIee 1trtI
DESTINOS
Pasa a prestar 'sus servicios al ba-
ta1l6n de Ingenieros de Melilla, el
soldado del bata1l6n .de Radiotele-
grafía de campaña. Alfonso Rodrf-
guez Seijo, por reúnir las condiciones
prevenidas, verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la pr6xima
revista de comisario.
30 de diciembre de 1925..
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n y Comandante gene-
ral de Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
El comandante de Ingenieros don
Antonio Mayandfa Murillo, queda
disponible en e.ta región. deaempe-
llando sus *rvicios, en comisi6n, en
la Secretaria auxiliar de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, según
dispone la real orden de 23 del actual
(D. O. núm. 288).
30 de diciembre de 1025.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba para ejecución por ges.
ti6n directa, el proyecto de construc-
ci6n de nueva. tageas y reparaciODlell
en la carretera del Gurugú (Melilla),
siendo cargo a 101 «Servicios de In-
genieroslO, el importe de las obras,
que asciende a 49.930 pesetas; de
las cuales 44.250 pesetas pertenecen
al presupuesto de ejecuci6n material
y las 5.680 pesetas restantes al' com-
plementario.
30 de diciembre de 1925,
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de Espafia en
Afriea.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
Se aprueba, como normalizaci6n
t~cnica y admini.trativa de la. obras
que comprende, cuya ejecución fu~
autorizada por real orden de 15 de
~ptiembre 'l1ltimo, el proyecto de
apertura de fo.a. del cementerio mi-
litar de la plaza de Tetu4n, con pre-
supuesto total de 304.160 peletas.
30 de diciembre de 1925.
Sellar Alto Comisario y Gene'ral en
Jefe del Ej~rcito de España en
Africa. •
Señores Intendente general ~ilitar e
Interventor general del Ejército.
Se aprueba, para ejoecuci6n de las
. obras que comprende por ge5ti6n di-
recta, el proyecto de casa para un
guarda-parque y cuartelillo para el
personal de tropa en el Parque para
material de Ingenieros, en Tetuán,
siendo cargo a la dotaci6n de los
"Servicios de Ingenieros» su importe
de 46.960 pesetas.
30. de diciembre de 1925.
Seiíor Alto C<>misario. y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa. •
Señores Intendente general militar e
lntetventot general del Ei~rcito.
El Oeneral encarlado del despacho
.Ju.AN CANTON-SALAZAR
IICC..................
COMISIONES
Se lH'<,rr1"Jgan .flor tTe,; meses, a par-
tir d<'l dla. :} del Rdt~laJ. las comLc;io-
n('l; que con dere('ho n dietas desempe-
dan e;¡ los trenc~ h<J;;pita1es nOme-
T'()<l; uno .y (I'(l';, 111'"poctivamente, los
cap'Hane, médicos D. S:l..,Üago Sarr!
Bu,jf\n, del Depósito Central de Re-
mon'ta, y 1). l'oHcarpo CaITI\SCO Mar-
tinez. de la Escuela Central de 'firo,
y a partir del 1.0 de enero del afio
pl~ximo. la~ uf~<;(:mpci5ada~ por el ro-
mandante r.1('(};r.,), d.:: cstl' M'¡;:¡isterio,
D. }'oo¡;,c ko Illal::\ S"nchcz, en el 1l06-
"ita.i rnólitar !le ~1.... laga, como jefe de
('<¡uipo lJliirúrl{it.J, y en el barco hos-
pital «Andalucfa:t, el capitán m(.'<l:ioo
D. Jo;é Maftas Jim'!nez, deetliDado para.
la ~if;t¡;,ncia del personal de la plaza
:11' Cádiz.
30 de diciembre de 1925.
Sei\ores Capitanes generales de la pri-
mem )" 5eKUllda regiones.
Sefior Interventor general del Ejército.
DE8TI:\'OS
El IC'nit'lltc (t•. R) de Sanidl\d Mi-
litar D. Anton'lo Aréva.lo Dlaz, oon
des:ill'l ('nmu Rl;Tegado e:l la Com&D-
1In!\'_i t un S:l:1it:~d Militar de Ceuta.
,,:..~a dC'ltinlluú en concepto de agre-
z~C:,) nI prImer regimiento de Sanidad
Milit:lr.
30 de diciembre de 1925.
Sl'IiOt'f"S Capitán p;eneral de la prime-
ro. I,<,g16n y Comandante general
'k ' ·(,lIta.
Seilor Int!r~eDlor general del Ejércllo.
El alférez de complemento, afecto
al cnnrto rep;lmlC'nto de Sanidad Mi-
litar, D. Mip;uel La:lza Gareta, causa
bajn rn ('1 mi~mo por fin del comente
mffi, v a.lta en el primer reglmlentl)
elE' dicho Cn<'rpO al ftlC' queda. afecto.
por tlj'Lr f,U reslrlcncil\ en eeta corte.
30 de diciembre de 1925. '
Sefi':lrl"s Capitanes genernk>s de la pri-
mera y cnarta regiones.
MATERIAL SANITARIO
Ci"ular. Se aprueba el nuevo no-
menclátor de Material Sanitario para
hospitales y enfermerías militares,
quedando sin efecto el que regía por
real orden circular de 8 de etlleJ'O de'
1920 (C. L. n6m. 4). Asimismo se
dispone, teniendo en cuenta los .ade-
lantos constantes tanto en medios de
exploraci6n como de tratamiento, que
el citado nomenclátor, sea revisado
cada cinco años, debiendo efectuarse
la primera vez en diciembre de 1926.
30 die' diciembre de 1925.
Señor...
NOTA. El nomenclátor a que se
refiere la precedente real o.rden, se
publicará en la Colección Legisla-
tiva.
El Oeneral encargado del despacbo,
'UAN CANTON-5ALAZAR
© Ministerio de Defensa
O. O. a6lll. t
.......................
, .......
DESTINOS
El soldado <lel b-otal16n Cazadores
Alrica ;lOmo 14 Ellas Medrano Gar~
cía, pasa destinado al regtmiento In-
lantcña de la HE'i na nOm. 2, JX>I' haber
perdi<.lo un hermano en AlMea romo
desal;8l'l:cido ('1 28 de agosto de 1921, do::-
uien<lo ca USIl.l' ba.ja e;l el Cuerpo de
1 de alero dt 1926
que proc,ede y alta. en l;U nuevo destino
en la pl'Óxima revista de comisario.
30 de dlcícmbre de 1925.
Sefiores Capitán general de la &egUn-
da re~lón y Comandante generol de
Meli1la.
Señor InteM'entor gellP.ral del ¡.;.'c....;i-
'to.
Se concede a los individuos como
prendidos en la siguiente relación, la
1
deYoluci6D de 1.. cantidades que in-
p-el!'-!:on para. reducir el tiempo de
serviCIO en filas, las cuales perci-
birb lu perlODal que hicierOll el
depósito o las autori%adu en fonna
legal.
30 de diciembre de 1935.
Señores Capitanes «enerales de la
tercera, cuarta, testa, séptima y
octava regiones.
Señor Interventor general del Ejir-
cito.
o
a
s
SO
.
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fI Oencral encargado dcl despacho.
JUAN CANTON-SALA?AR
l ••
~NI.I '1'll'II.ICIH
COMISIONES
......11 ...,.. .UIIIr
DESTINOS
I Intervención del tres-hospital nú-
mero 3, real prden de ~6 de mayo de
1925 (D. O. núm. 115).
Se prorrogan hasta fin de marzo de Idem del buque hospital ..Andalu-
Se dc.&j¡lll' }Jl\I'll. ocupar la. vacan- 19~, o huta la desmovilización del, cía". real orden de 9 de junio dete de teniente de Int.endencJA. oficial
de labol'lll de 11\ primera sección del tren y buques hospitales, si ocurriese 11925.
eatableclnúento C('ntral del menciona- antes de dicha fecha, las comisiones
con derecho a dietas conferidas aldo Cuerpo, anu.nclada a coneurso \>':>1' ---raonal de Intervención Militar por
real orden dc 30 de octubre t1IUmo ..~ ..(D. O. nam. 243), al ete dicho empleo las disposiciones que a continuación PREMIOS DE REENGANCHE
Y Cuerpo D. Fernando Valenciano se citan, y prorrogadas hasta fin del.
Ga.ya, ·con 4ft(¡\no en la Intendencla corriente mes por real orden de 30 C¡'lula,. Se publica a continua-
pDllI'al m1W&r. d. octubre óhlmo !D. O. nóm. 335)· ción la relación de las clases de tropa
ao dedllcilllmbre de 1925. 30 de diciembre de 1925. que han sido cluificadas con la ui-
Setlor CaplUil general de la prlmel'fl Salor.. Capi~. ,eDeral.. de la milación a suboficial y con el sueldo
ptÚJleÍ'a , MJWlcla re,ioDes. de sar¡ento, por la Junta Central de
reci61l. .' Selor IDterventor ,aeral d.l Ejfr. Enganches y Reenganches.
SeJlor Interventpl' ..nera! 'del Ejér- dio. 30 de diciembre de 103 5.
atto. Intervención del buque ho.pital
!J Oneral ,"clrpdo del d.pettlo. cc8arcelón, real orden de 28 de abril Sefior...
'UAN CANTON-SALAZAR Ide 1035 (D. O. núm. 941,
Empleos NOMIlR~5
I ANTlOUtDADPeriodo =e""n=.a=a=a=lm::;¡="=c=iÓ=D==i==c=o=n=e=1.=.=e=ld=o=
en qDe le a lubo'lclal de _Imlo
Iti claaillca '
86n. moataña Lan¡ aro-
tt', () .... " .. . •.. \fUslrO oanda,. O;,briel Matilla Lorenzo...• ' ...
Rt'g. Inf.· ~villa, 33 ., ~úsico 3.·...•.. los~ uon~á ez Oarcía :..... "
ldem rd Vll:caya,!'>1 .•. Cobo "orlletas .. Jos~ tsench Roca. .. " .
Idem Plaza y Posición, 5 Cabo de banda. Domingo Vbquez Asensio .....•
¡Ola ::. ;~:~I:l.~I'1MM I~
• l ju io.. I~!). • •
Mínimo '1" . .;. . dier re. 1925Idl:m ,- •• c: J~
Idelll ¡ - l' "~~rt:. )925
----- ~::_-_:_- ' "l' ~
El Gcn-nl ~~cargadod~ ~o.
JIJA!'; CANTO .- ,,,U7.AI{
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. t
Arlill#f'tlS up,,¡tJs.
. l. 1"u CardolO AguUar, del De.
pósito de HOlpitalet
2. Femudo P~rez E-ndrina, del
mismo.
3. Flores de la Fuente Ro~lero.
del mismo.
4. Ramón P~rez Banachina, del
mismo.
S' Felipe Mdoz Ceacero. del
mi.mo. .
6. Joaqum de Arn"baMartíD, del
mitmo.
7. Muuel Marcos Villacampa, del
mi.mo. a,..."....~.
Btwltrtl.
llelacl6D a6ID. •.
,
WADant.-T...... _. Dep6ato ~ la G_.
9. Macarlo Mardnez Palomare••
¿e la tercera.
10. Jos~ Romero Criado, de la
s~ptima. -
11. Genaro Bluco Martínez, de la
octava.
12. Ram6n Mardnez Mej{a. de la
s~tima.
13· Jes6s OcUla Caballero, de la
cuarta.
14· Jm,¡ Carreras Pomar, de la
quinta.
IS. Lui. Montes Bolinches. de la
tercera.
- 16. Alonlo CaUe N&'Iarro, ele la
primera.
11. Porfirio R.am1re% Calahorra,
de la Kptima. .
18. Julio CasaDOTa Ter4n. de la
lesta.
10. Su:ia,o Martfn Ortiz, de la
cuarta.
20. Pascual Azorc~ Barrero, ele la
sesta.
21. Nicolú Ferdnelez Luí., de la
cuarta.
22. Rafael Guerrero Barrero, de
la ~tima.
23.. Quintin Gonz~lez Cantero, de
la pnmera.
24. Benito Lejo Fern~ndez, de la
misma.
25. Manuel Meliano Mojanero. de
la misma.
26. Miguel López Sinchez de la
cuarta.
27. Isabelo GuiJIén GonzAlez, de
la primera.
28. Anadeto Tarriño Ignacio. de
la s~ptima.
29. An~el de la Osa Rubio, de la
primera.
30. Antonio Jim~nez Garda, de la
mi.ma.
31. Domin~o Molina Torre., de
~ptima.
32. Santo. Roble. Peral, de la
primera.
33. Pedro VilIanueva Martfne%, de
la I~ptima.
34. Vicente Sinchel Redondo, de
la primera.
35. FrancilCo Nebrera Lara, de la
~ptiJDa.
DOCUMENTACION
._, DlNce'" •• crf. ca,,".,
,..-
JEFES DE PARADA
Se!or...
•••
1!1 Jf'le elr \o C\ecd6ft,
P.A..
Virgi/io C~tI"l/1as
C¡,.ct41ar. Han sido aprobados en
10. edmene. verificado. en esta Sec-
ción, para jefes de parada de .qun-
da elale, 10. individuol comprendi.
do. en lal silUientH relacione. n6-
mero uno y dot, por orden de concep-
tuación obtenida.
20 de diciembre de 1025.
H,rruqr
l. D. Emilio Jim&ez Buen, de
la quinta zona.
StJllUDs.
4.Antonio Abad Lópe&. d~ 1&
3. Evaristo Vicente Sbcha. de
la quinta.
4. Jo~ Hidaleo Moreno, de la
misma. -
S, JOK VaU. Bosch, de la tercera.
6. Gre~orio Hel'ftll'o NaTarro, d.
la ~tima. I
7. Le6n Calon~e Orte, de la
quinta.
S Adriano Martina Tranc6n, de
la Octava. .
CfftDlar. Los jefes de los CU"'"JlO8
de Wantfrla. de 11l. Penfnsula.,. Balea·
res y CanariM <remitirán a elit.\ Sec-
<:Mil., antes del dla 10 del pr6xilM mes
de enero; una .'e1aci6n- nominal de las
clase!' de segunda categorfa que tienen.
de enero; una relaci6n 'nominal de- las
(IU(' ~tén en la Plana Mayor y no ha-
Yal. cumplido los dl)s afios de mtn¡m~
lli>rmn~ia. (,;1 AfI'~.
30 de diciembrc tk 19~;o.
dI;. Covadonga, 40, al ·de YalllV1~
lid; 74.
JU",', Llnpi" HarreifVJ, dt'l1 de Mah6n,
[,1; al de U>vadonga., 40.
DESTINOS
Cfrr....,. LQe maestlro8 de baudn '1
Jos cabOs de tambort'B que figuran en
Itl sigitlenté l'e~cI6n, puarán ~k."lti'1"­
¿Uf! a los Cuerpos que en la mIslun ~
?xJ1re8lI.n, causandn alta Y haja en la
lJrt\rlma revistA de ~nilsa.rio, .
- 30 de diclembre de 1925.
5eliar...
....... de ......
D. Jestl6 de la Enoarnacl6n Exp(l6),.
to, del ~nto Z8.rag0za, 1~; al
de <>róI!!d KlU~ 77.
D.Enriq¡le Thrquemada Alonso, del
de Alcántara, 58, al de Zarapa, 12.
ea... otambons
ca.r~ Ortega. Torres, del regimiel\K'
Pr.v1a.,. 48, al de S~ Quintfn; 47.
Abundio Domf;1guez castellalKliS, del
A cabo tl, Ia.bo,.,s,
Evar1stlO 'Romero Clsneros, del regl-
mient') GravcUnas, 41, al de Alman-
ea, 11:1.
• Juan Lueu Navarro, del de Espa-
Jla, 46, Jl¡ de Pavl&, 48.
BuUio Ben&vldes Santos, del de~
vadonga, 40, al de MaMa, 68.
Demetrio Trujillo Vélez. del regi-
miento Gravclinas, 41, al de Améri-
ca, 14. •
Jitan Alegre Ferrer, del de Pal-
WII, 61, al (1I),',il1' ín m.-U 'í\a ,Uba de
'fo-mes, 2. I
81Llvudor Prieto U>rdov{'s, del dc Sa,-
hoya, al de 0:lDstituci6n, 2!J.
Sefior..•
A sa"g,,,to M/Ust,." 4, baruU
Blas G<lrost.1eta Sanz, del regimiento
Co;)6utuci6n, 29, al de Alcántara, 58.
A cabo de cometr.s.
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, se di~pone lo siguiente:
.......11'.-
ASCENSOS
CfreaJar. Se de8tlna.n al Terr.io ltJS
edllcandQ> de Plana Mayor cor~~
dientes a alarinetE', Bartolomé mbi-
10111 :MAs Y ~lomé Amengual 81-
bllon!, del regimieDto InfaDterfa Pal-
ma, 61, causando alta. y ba.ja en 1&
. '.~ Y1ÓXÍlDlI. revistIB. de com.isa.t4io ? in-
corporándose con ur(pmCia. .
CirC1&lor. Se coucede el empleo d" 30 de diciembre de .1925.
Sefio;'•••sargento maestro de ~a y de cabo
de oorDfI,aa '1 de tambores al cabo de
oorn.etaa y a o. cornetas '1 tamlxn8
que figuran ~ 1& a1guJ.ente relacl6n,
causando ~ta '1 baja en la pr6xima
revista de comisari'J.
30 de 'llciembre de HJ25.
DISPOSICIONES
.. lis Secdeltl .8 este lilisteri. J H
las ae,.ncia ce.......
© Ministerio de Defensa
